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thetwospeciesdescribedwithinP. auriculacomplex(P. auricula s.s.andP. lutea)hasnot















































mula auricula s.l.enduesespècies,queinicialmentanomenenP. auricula s.s.
(poblacionsseptentrionals)iP. balbisii Lehm.(poblacionsorientalsimeridio-
nals),peròpocdespréselsmateixosautors(ZhangiKadereit,2005)apliquenuna

































calcícolesmesòfilesdePinus sylvestris — Primulo columnae-Pinetum sylvestris 





















































partpenetrendesdelsambientsmésxèricsde lacarena(Thymus vulgaris L.,
Erodium rupestre (Pourr.exCav.)Marcet, Sedum sediforme (Jacq.)Pau, Hiera-
cium sp., Allium senescens L.montanum (F.W.Schmidt)Holub., Conopodium 
ramosum Costa, Asplenium trichomanes L., Asplenium ruta-muraria L.).







































































Primula auriculaL. senseflorencompanyiadeSaxifraga longifolia Lapeyr.ideSesleria 
albicans Kit.exSchult.
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